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se   trouvent   sur   l’emprise  d’une   ancienne  habitation-sucrerie   connue   sous   le  nom
d’Habitation Litré et dont les bâtiments sont attestés dès le XVIIIe s. et visibles encore
aujourd’hui.  Les  deux  prescriptions  portaient  chacune  sur  une  superficie  d’environ
1 000 m2. La première emprise présente un relief en terrasse avec un dénivelé de 2 m
environ.  La  seconde  opération,  au  sud  de   l’habitation,  est  en  partie  située  dans  un
champ de cannes, aux abords directs d’un chai existant, au sud-ouest de la mare. Neuf
tranchées sont réparties dans les deux emprises, couvrant au total 257 m2. Les couches
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